


























































































〈例〉25） E.D. Pruett et al.：Eﬀects of Color・・, 
J. Appl. Physiol., 28（2）, 199-210 （1970）
　　　（b） 著者姓名（西暦発行年）：論文題目，雑誌
名，巻，（号），引用最初頁一最終頁
〈例〉Pruett, E.D. et al （1970）：Eﬀects of Color・・, 















　 1  ．この要領の改廃については生活科学部教授会に
はかり，その了承を得るものとする。 
　 2  ．この要領の解釈にあたって疑義が生じた場合
は，紀要委員会においてこれを定める。
　 3．この要領は，平成27年10月9日から適用する。
　 4  ．この改正要領は，平成 29 年 4 月 1 日から適用
する。
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